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Stellingen
behorende bij het proefschrift
Homologous recombination-deficient cancers: approaches to 
improve treatment and patient selection
1. Het vermogen van PARP remmers om kankercellen met een defect in homologe 
recombinatie te doden is afhankelijk van het ondergaan van mitose (dit proefschrift).
2. Inactivatie van de DNA reparatie genen BRCA1/2 resulteert in de formatie van 
micronuclei en de activatie van een interferon respons (dit proefschrift). 
3. Genomisch instabiele kankercellen kunnen een cel-intrinsieke interferon respons 
onderdrukken, onder meer via overexpressie van MYC, om te voorkomen dat ze worden 
opgeruimd door het immuunsysteem (dit proefschrift, Muthalagu et al. 2020, Kortlever 
et al. 2017). 
4. Interferon signalering is een belangrijke factor in de respons op kankerbehandelingen 
en zou therapeutisch geactiveerd kunnen worden (dit proefschrift). 
5. Het functioneel testen van RAD51 lokalisatie in kankercellen voorspelt de gevoeligheid 
voor PARP remmers en zou klinisch gevalideerd moeten worden (dit proefschrift, 
Castroviejo-Bermejo et al. 2018). 
6. De effectiviteit van PARP remmers is afhankelijk van de invasie van CD8+ T cellen en 
wordt gemedieerd door cGAS/STING activatie (Pantelidou et al. 2019). 
7. Om het effect van een kankercel-intrinsieke inflammatoire respons op de omgeving 
te kunnen bestuderen, is het essentieel om experimentele modellen te gebruiken die 
zowel kankercellen als immuuncellen bevatten. 
8. De ‘intelligente lockdown’ vanwege COVID-19 gaf niet alleen beperkingen, maar ook 
mogelijkheden. 
9. Bestaait gain woarhaid as wie hom nait zuiken (Henk Scholte). 
10. Als orkest of team vorm je tezamen een muur ofwel ’wall of sound’. Iedere steen, 
klein en groot, draagt bij aan de stabiliteit en stevigheid (John de Beer). 
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